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ABSTRACT - The role of the motorway the noon east in the life of 
Hungary settlements 
Some the motorway reached it eating it Hungarian-Serbian border and attains 
the Hungarian-Romanian border soon. Motorway construction rejoices at a 
wide social support, but those effects follow it, that in the period of the 
planning, they were waiting in the effect studies, for a castle? Arrived in time 
or it is one being late already? 
Keywords: motorway, rural development, economic effect, regional 
development 
ÖSSZEFOGLALÓ - Az autópálya szerepe a dél-kelet magyarországi 
települések életében 
Néhány éve az autópálya elérte a magyar-szerb határt és hamarosan a magyar-
román határt is eléri. Az autópálya építés széles társadalmi támogatottságnak 
örvend, de vajon követik-e azok a hatások, amelyeket a tervezés időszakában, 
a hatástanulmányokban vártak, várnak? Időben érkezett vagy már későn? 
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